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NOTICIÁRIO
O  Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portu-
guesa recebeu, durante o ano de 1998, vários professores visitantes
que proferiram conferências e ministraram curso.
CONFERÊNCIAS
20/03/98 Wolfgang Roth
Universidade de Bochum – Alemanha
“Enfoques estilísticos da análise lexical”
29/04/98 Irene Fonseca
Universidade do Porto – Portugal
“Agora eu era o herói...análise enunciativa pragmática de
alguns empregos do imperfeito como marca da transposi-
ção fictiva”
04/06/98 John Robert Ross
Universidade North Texas – Estados Unidos
“A gramática dos caminhos”
23/09/98 Maria Teresa Rijo Lino
Universidade Nova de Lisboa – Portugal
“Da terminologia à socioterminologia”
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18/09/98 Ana Maria Martins
Universidade de Lisboa – Portugal
“Comparações entre o português europeu e o português
brasileiro”
15/09/98 Wulf Oesterreicher
Universidade de Munique – Alemanha
“Pragmática do discurso oral”
28/10/98 Ane Schei
Universidade de Estocolmo – Suécia
“Colocação pronominal na língua literária do português bra-
sileiro”
11/11/98 Angela Kleiman
Universidade Estadual de Campinas
“Leitura e escrita como prática social: questões para a for-
mação do professor”
04/12/98 Vanderci Aguilera
Universidade Estadual de Londrina
“O Atlas Lingüístico do Paraná”
CURSO
 09/98
Maria Teresa Rijo Lino
Universidade Nova de Lisboa – Portugal
“Aspectos teóricos e práticos da terminologia”
